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Projekt zur Spezifikation eines 
Kerndatensatz Forschung 
1. Projekt Kerndatensatz Forschung: Rahmen, 
Ablauf und Ergebnisse 
2. Dokumentation der Projektergebnisse: WR-
Empfehlungen 2016 und Spezifikation des 
Kerndatensatz Forschung 
3. Ausblick: Prinzipien, Einführung und 
Weiterentwicklung 
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I. Projekt Kerndatensatz Forschung 
Rahmen (1): 
• WR-Empfehlungen 2013, BMBF-gefördertes Projekt 
• Projektnehmer: iFQ, Geschäftsstelle des WR, Fraunhofer FIT 
• Laufzeit: August 2013 – April 2015 (Verlängerung bis Oktober 
2015) 
• Struktur:  
– 4 Projektgruppen (ExpertInnen und VertreterInnen des 
Wissenschaftssystems): (1) Definitionen und Datenformate, (2) 
Bibliometrie, (3) Fächerklassifikation und Thesauri, (4) Technik, 
Schnittstellen und Datenformate 
– Projektmanagement 
– Beirat (anfangs beratend, später operativ) 
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I. Projekt Kerndatensatz Forschung 
Rahmen (2): 
• Einbindung externer Akteure: Piloteinrichtungen, 
Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen (WGL, HGF, MPG, 
FhG), Fachgesellschaften und Kooperationspartner  
• Später: interessierte Öffentlichkeit über semi-strukturiertes 
Kommentierungstool 
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I. Projekt Kerndatensatz Forschung 
Ablauf (1): 
• 1. Phase (10/2013-04/2015): expertengeleitete 
Erarbeitung der Spezifikation ( „Alpha-Spezifikation“), 
Rückkopplung mit Piloteinrichtungen und 
Kooperationspartnern 
• 2. Phase (05/2015): „Abnahme“ und Anpassung der 
Spezifikation durch Beirat unter Konsultation von 
VertreterInnen des Wissenschaftssystems ( „Beta-
Spezifikation“) 
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I. Projekt Kerndatensatz Forschung 
Ablauf (2): 
• 3. Phase (06-09/2015): Open-Beta-Phase 
– Veröffentlichung der (Beta-)Spezifikation 
– Forum Kerndatensatz Forschung (07/2015) 
– öffentliche, strukturierte Rückmeldemöglichkeit 
– Sichtung der (>1800) Rückmeldungen und Anpassung der 
Spezifikation durch Beirat ( „Version 1.0“) 
• Veröffentlichung (10/2015-01/2016):  
– Befassung des WR mit der Spezifikation 
– Erarbeitung und Verabschiedung von Empfehlungen zur 
Implementierung und Weiterentwicklung (01/2016) 
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I. Projekt Kerndatensatz Forschung 
Ergebnisse (1): 
• Prinzipien: 
– Freiwillige Einführung des Standards durch Dateneigner und 
Datennutzer/-nachfrager 
– Dezentrale Vorhaltung, keine zentrale Datenbank 
– Standardisierung, keine neuen Berichtspflichten 
– Kerndaten, keine Indikatoren 
– Kern und Schale 
• Spezifikation der Inhaltsbereiche: (1) Beschäftigte, (2) 
Nachwuchsförderung, (3) Drittmittel und Finanzen, (4) Patente und 
Ausgründungen, (5) Publikationen, (6) Forschungsinfrastrukturen 
• Weitere Schwerpunkte: Fächersystematiken, technische Umsetzung 
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I. Projekt Kerndatensatz Forschung 
Ergebnisse (2): 
• Architektur:  
– Aggregatdaten: sog. Kerndaten mit Ausdifferenzierungen und 
Aggregationsniveaus (Festlegung der Konzepte und Definitionen) 
– Grundlage für die Aggregatdaten: Basisdaten als Vorschlag für die 
interne Datenverarbeitung 
– Abbildung der Aggregatdaten und Basisdaten in einem technischen 
Datenmodell (orientiert an CERIF) 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: iFQ et al. (2015): Spezifikation des Kerndatensatz Forschung - Version 1.0, S. 9. 
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I. Projekt Kerndatensatz Forschung 
Aggregatdaten 
 
(1)Beschäftigte 
Kerndaten: 
• Vollzeitäquivalente 
• Anzahl Personen 
• Gesamtpersonal (keine 
Ausdifferenzierung oder 
Aggregation) 
 
(2) Nachwuchsförderung 
Kerndaten: 
• Anzahl Doktoranden 
• Anzahl abgeschlossener 
Qualifizierungsverfahren 
• Liste strukturierter 
Promotionsprogramme 
Basisdaten 
 
 
 
Ausdifferenzierungen: siehe Parameter unter Basisdaten 
Aggregationsniveaus (beide Bereiche): i. d. R. Organisationseinheit, Fach, Forschungsfeld 
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I. Projekt Kerndatensatz Forschung 
Aggregatdaten 
 
Drittmittel und Finanzen 
Kerndaten: 
• Drittmitteleinnahmen 
(Ausdifferenzierung nur 
nach Drittmittelgeber) 
• Drittmittelerträge 
(Ausdifferenzierung nur 
nach Drittmittelgeber) 
• Liste der 
Drittmittelprojekte 
• Sonstige Einnahmen 
(keine 
Ausdifferenzierung) 
• Gesamtbudget (keine 
Ausdifferenzierung oder 
Aggregation) 
 
Basisdaten 
 
 
 
Ausdifferenzierungen: siehe Parameter unter Basisdaten 
Aggregationsniveaus: i.d.R. Organisationseinheit, Fach, 
Forschungsfeld, Drittmittelprojekt 
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I. Projekt Kerndatensatz Forschung 
Aggregatdaten 
 
Patente und 
Ausgründungen 
Kerndaten: 
• Liste der Patente 
• Anzahl Patentfamilien 
(keine Ausdifferenzierung) 
• Anzahl 
prioritätsbegründender 
Patentanmeldungen  
(keine Ausdifferenzierung) 
• Anzahl der erteilten 
Patente (keine 
Ausdifferenzierung) 
• Anzahl Ausgründungen 
(keine Ausdifferenzierung) 
• Erträge aus Schutzrechten 
(keine Ausdifferenzierung) 
 
Basisdaten 
 
 
 
Ausdifferenzierungen: siehe Parameter unter Basisdaten 
Aggregationsniveaus: i.d.R. Organisationseinheit, Fach, 
Forschungsfeld 
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I. Projekt Kerndatensatz Forschung 
Aggregatdaten 
 
(1)Publikationen 
Kerndaten: 
• Liste der Publikationen 
 
(2) Forschungsinfra-
strukturen 
Kerndaten: 
• Liste der 
Forschungsinfrastruktu-
ren (keine 
Aggregationsniveaus) 
Basisdaten 
 
 
 
Ausdifferenzierungen: siehe Parameter unter Basisdaten 
Aggregationsniveaus: Organisationseinheit, Fach, Forschungsfeld 
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II. Dokumentation der Projektergebnisse 
 
• WR-Empfehlungen 2016: Empfehlungen zur Spezifikation des 
Kerndatensatz Forschung (22.01.2016, Drs. 5066-16) 
– Standardisierung von Forschungsinformationen: Ziele und 
Projektablauf 
– Prinzipien für die Anwendung 
– Inhalte 
– Einführung 
– Weiterentwicklung 
• Weitere Ergebnisdokumentation:  
http://www.kerndatensatz-forschung.de  
– Spezifikation, Aggregatdatentabelle und Online-Anhänge 
– Ergebnisbericht 
– Technisches Datenmodell mit OWL-Dateien 
– Weitere Projektveröffentlichungen 
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III. Ausblick: Implementierung und 
Nutzung 
WR-Empfehlungen 2016 (1): 
• Prinzipien für die Anwendung 
– Anpassung institutioneller Prozesse (prozessbegleitende und 
kontinuierliche Datenerfassung) 
– Mechanismen der Qualitätssicherung bei der Erfassung 
– Verarbeitung der Daten und Datenweitergabe entsprechend 
dem bestehenden Daten- und Informationsschutz (keine neue 
Berichtspflichten) und auf Basis eines konkreten 
Berichtszwecks 
– Integriertes ID-Management für die Verarbeitung des 
Kerndatensatzes 
– Kerndaten erfordern Beurteilung bzw. Übersetzung in 
Indikatoren 
– Möglichst weitgehende Orientierung am Kerndatensatz-
standard (Dateneigner und Datennutzer/-nachfrager) 
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III. Ausblick: Implementierung und 
Nutzung 
WR-Empfehlungen 2016 (2): 
• Unterstützung bei der Einführung im Wissenschaftssystem 
– Aufbau eines Kompetenznetzwerkes 
– Unterstützung der Einführung durch Helpdesk 
– Monitoring der Einführungsphase über den Helpdesk und 
ausgewählte Einrichtungen 
– Festlegen eines Akteurs ( GWK) zum Aufbau des 
Kompetenznetzwerks, der Übernahme des Helpdesks, 
Durchführung des Monitorings, Unterstützung bei der 
Einführung an Forschungseinrichtungen 
 
 Mit Beendigung des Projekts auch Ende der Betreuung des 
Projekts durch das iFQ (heute DZHW) 
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III. Ausblick: Implementierung und 
Nutzung 
WR-Empfehlungen 2016 (3): 
• Weiterentwicklung des Kerndatensatz Forschung 
– Spezifikation/Definition der ‚offenen‘ Inhalte (z. B. 
Stipendiaten, Mitarbeiter mit Weisungsbefugnis, Post-Docs, 
interdisziplinäre Forschungsfelder, Aspekte des Transfers, 
Forschungspreise etc.) 
• Prinzipien zur Gestaltung des Weiterentwicklungsprozesses 
– Neutral gegenüber Interessen 
– Transparenter und dokumentierter Prozess 
– Einbeziehung bisheriger Projekterfahrungen 
– Beibehaltung der Struktur (Kern-Schale) 
– Bewertung des Nutzens, Korrektur nicht intendierter Effekte 
(Vorher-Nachher-Vergleich) 
– Anderer Akteur als der verantwortliche für den Helpdesk 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
 
